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22.  㑐ࠊࠅᣇ߇ಽ߆ࠄߥ޿ .500 .018 .208 0.294 
13.  ஍⷗ࠍᗵߓࠆ .600 -.134 .266 0.449 
15.  ᔺ޿ .631 .027 .004 0.399 
18㧚ᛶ᛫ࠍᗵߓࠆ .688 -.126 .191 0.526 
21㧚⷗ߥ޿߰ࠅࠍߒߚ޿ .730 -.111 .045 0.547 
20㧚ㆱߌߚ޿ .805 -.203 .087 0.696 
    
6㧚 ᅢ߈ߥ߽ߩߦ㓸ਛߢ߈ࠆ -.014 .550 -.146 0.325 
4㧚 ᗧᔒߩᒝ޿ -.153 .618 .022 0.406 
7㧚 ↢߈ࠆࡄࡢ࡯ࠍਈ߃ࠆ -.065 .623 -.093 0.401 
12㧚⚐☴ -.109 .674 .046 0.468 
9㧚 ദജኅ -.021 .752 .127 0.583 
    
2㧚 ᣿ࠆ޿ -.069 .216 -.396 0.208 
8㧚 ㇎㝷ߥ߽ߩ .345 -.172 .381 0.294 
10㧚ᤨ㑆߇߆߆ࠆ .155 .162 .388 0.201 
1㧚 ㊀޿ .334 .001 .503 0.365 
11㧚ო߇ᄙ޿ .023 .121 .559 0.327 
3㧚 ਇଢߘ߁ .121 -.152 .746 0.594 
5㧚 ᄢᄌߘ߁ .101 -.071 .769 0.607 
࿃ሶነਈ 3.093 2.445 2.427 7.965 
࿃ሶነਈ₸ 16.277 12.868 12.771 41.916 
⚥Ⓧነਈ₸ 16.277 29.144 41.915 
㧔࿃ሶ᛽಴ᴺਥ࿃ሶᴺࡃ࡝ࡑ࠶ࠢࠬ࿁ォ㧕
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ᐲᢙ ᐔဋ୯ ᮡḰ஍Ꮕ 㨠୯ ⥄↱ᐲ 
᦭ᗧ
⏕₸ 
╙ 1࿃ሶ  
ᛶ᛫ߥߒ 
޽ࠅ 96 0.204 1.018
2.38 499 p<.05  
ߥߒ 405 -0.043 0.889
╙ 2࿃ሶ  
ૐ૏ߩࡐࠫ࠹ࠖࡉᗵᖱ
޽ࠅ 96 -0.039 0.937
0.49 499 
 ߥߒ 405 0.012 0.890
╙ 3࿃ሶ  
␠ળߣߩ⦟ᅢߥ㑐ଥ 
޽ࠅ 96 0.213 0.864
2.58 499 p<.05  
ߥߒ 405 -0.046 0.889
࿃ሶ ฃ⻠ᢙ ᐲᢙ ᐔဋ୯ ᮡḰ஍Ꮕ ಽᢔಽᨆ 
ᄙ㊀Ყセ Tukey 
HSD p<.05 
╙ 1࿃ሶ  
ᛶ᛫ߥߒ 






1㨪2 48 0.415 0.927
3㨪8 42 0.215 0.775
9એ਄ 21 0.655 0.928
╙ 2࿃ሶ  
ૐ૏ߩࡐࠫ࠹ࠖࡉᗵᖱ







1㨪2 48 -0.421 0.924
3㨪8 42 -0.385 0.805
9એ਄ 21 -0.491 0.801
╙ 3࿃ሶ  
␠ળߣߩ⦟ᅢߥ㑐ଥ 






1㨪2 48 -0.020 0.781
3㨪8 42 0.466 0.669
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✚⸘ 25 43 71 191 199 119 59 72 31 60 




























































ᐲᢙ ᐔဋ୯ ᮡḰ஍Ꮕ ಽᢔಽᨆ 
ᄙ㊀Ყセ Tukey 
HSD p<.05 
╙ 1࿃ሶ  
ᛶ᛫ߥߒ 





1ߟ 266 -0.066 0.900
ធ⸅ߥߒ 78 -0.194 0.836
╙ 2࿃ሶ  
ૐ૏ߩࡐࠫ࠹ࠖࡉ 
ᗵᖱ 
ⶄᢙ 160 -0.064 0.944 F㧔2㧘501㧕
=0.59  
ns 
  1ߟ 266 0.027 0.831
ធ⸅ߥߒ 78 0.038 1.003
╙ 3࿃ሶ  
␠ળߣߩ⦟ᅢߥ㑐ଥ





1ߟ 266 -0.056 0.853




















ᗧ࿑ߒߥ޿ធ⸅ 329 -0.015 0.938












ᗧ࿑ߒߥ޿ធ⸅ 329 0.085 0.837




ᗧ࿑ߒߚធ⸅ 97 0.159 0.885 F㧔2㧘501㧕
= 2.46  
p<.10 
 
ᗧ࿑ߒߥ޿ធ⸅ 329 -0.015 0.902
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ࠞ࠹ࠧ࡝࡯ ࡔ࠺ࠖࠕ ቇᩞ 
ขᓧ႐ᚲ ࠹࡟ࡆ ᤋ↹ ᣂ⡞ ᧄ࡮Ẃ↹ ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ ቇᩞ ߘߩઁ 

















2ߟ 222 0.048 0.877 F㧔2㧘501㧕
=2.36 
 p<.10 
  1ߟ 201 0.029 0.972
ขᓧߥߒ 81 -0.202 0.868
╙ 2࿃ሶ 
ૐ૏ߩࡐࠫ࠹ࠖࡉᗵᖱ 





1ߟ 201 -0.007 0.850




2ߟ 222 0.037 0.958 F㧔2㧘501㧕
=0.90  
ns 
  1ߟ 201 0.007 0.808



























ਈ߃ࠄࠇߚ߽ߩ 148 0.129 1.001










ਈ߃ࠄࠇߚ߽ߩ 148 0.017 0.862




⥄⊒⊛ 275 0.010 0.940 F㧔2㧘501㧕
=0.92 
 ns 
  ਈ߃ࠄࠇߚ߽ߩ 148 0.046 0.787





























ࠞ࠹ࠧ࡝࡯ ୘ੱ⊛ᖱႎឭ␜ ৻⥸⊛ᖱႎឭ␜ ੐ઙ
ขᓧౝኈ ࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻ ࠼࡜ࡑ ․ᕈ ᡰេᣇᴺ ੐ઙ ߘߩઁ 
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୘ੱ⊛ᖱႎឭ␜ߩߺ 118 -0.110 0.879
৻⥸⊛ᖱႎឭ␜ߩߺ 109 0.007 0.916









୘ੱ⊛ᖱႎឭ␜ߩߺ 118 0.100 0.846
৻⥸⊛ᖱႎឭ␜ߩߺ 109 -0.142 0.891












୘ੱ⊛ᖱႎឭ␜ߩߺ 118 -0.123 0.821
৻⥸⊛ᖱႎឭ␜ߩߺ 109 0.232 0.969
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